

















































































































































































































































































































― 2010. 『ポスト民主化期の台湾政治―陳水扁政権の8年―』アジア経済研究所 （https://
www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Books/Sousho/582.html）
